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は “bien-être”であるが，直訳的に“État du bien-
être”ではなくて“État-providence”と表現されている








































































































































































































































































































































































































































































































































のlaïcitéは，1887年 Ferdinand Buisson, Dictionnaire de 
pédagogie et d'instruction primaireに初めて登録された．
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